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ComparativeSocioreligiousStudies
ComparativeSocioreligiousStudies:
TheRelationshipBetweentheCharismataand
theSocioreligiousSituationsFocusontheEmperorHirohito,
MalcolmX,andMahatmaGandhi
IsaoMATSUDAIRA
Theprimarypurposeofthispaperwillbetoresearchtherelationshipウ
betweenHirohitoscharismaandtheprewarsocioreligioussituationof
Japanwhichledthecountrytoopenwaragainstitssurroundingenemies.
ThispaperwillalsopursuesomecomparativestudiesofMalcolmXandof
MahatmaGandhiandinhissociety,inordertogainprofound
understandingofsocioreligiousphenomena.Furthermore,someり の
comparativemethodsconcerningMaxWeberscharismatictheorywere
utilizedinthiswork.
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